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Creel Design
The river was divided into three experimental smalimouth bass regulation zones. The
"State Regulations Zone" served as a control. The two experimental zones for the Fox River
included a "Minimum Length Limit Zone" and a "Catch and Release Zone". Details for these
regulation zones are described in the next section.
The river was creeled by a roving creel clerk every weekend (Saturday and Sunday) from
May 31 to July 27. The clerk began at 7:00 am at either the North or South end of the creeled
section of river. If the clerk began at the North end on Saturday, he/she began at the opposite
(South) end on Sunday. The river was creeled for approximately eight hours each day, with the
clerk spending equal time in each zone.
The creel clerk made counts of boats, boat anglers, shore anglers, and wading anglers at
each access site within each zone. The clerk then proceeded to interview as many anglers as time
allowed at each site. In many cases, boat anglers were unattainable to the clerk. The clerk
identified, counted, and measured harvested fish. The anglers were asked for the same
information on released fish. The anglers were also asked what species of fish they were seeking
and a series of three opinion questions about the smallmouth bass regulations (listed in the
section on Survey Questions).
Smallmouth Bass Regulations
State Regulations Zone: the entire Fox River Basin, excluding the following regulation zones,
fall under jurisdiction of the state regulations. These regulations are as stated:
Daily catch limit is 3 Smallmouth Bass.
Minimum Length Limit Zone: North Aurora Dam to Montgomery Dam (including all tributaries
within the zone), about 5 miles. These regulations are as stated:
14 inch minimum length limit - 3 fish daily creel limit
Catch and Release Zone: South Elgin Dam to North Aurora Dam (including all tributaries within
the zone), about 16 miles. These regulations are as stated:
No harvest - catch and release only
Survey Questions
The roving creel clerk read the following paragraph to interviewed anglers and followed with the
three questions:
The Department of Natural Resources has implemented special regulations on
several sections of this river to improve the smallmouth bass fishery. Can I ask you
several questions to help the DNR evaluate these regulations?
1. Can you tell me what the smallmouth bass regulations are for this section of the river?
If the angler did not know the regulations, they were explained before the next
questions.
2. Do you approve of these regulations as an attempt to improve smallmouth bass
fishing?
3. Have the new regulations improved the smallmouth bass fishing?
The anglers were also asked to rate their fishing experience from 1 to 10.
Replies were recorded as follows:
1. Yes, No, or Partial. Partial means the angler knows part of the regulations.
2. Yes, No, or Don't Know.
3. Yes, No, or Don't Know.
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1997 FOX RIVER CREEL REPORT
STATE REGULATIONS (CONTROL) ZONE
EFFORT SUMMARY
BOAT
BOATS ANGLERS
NO. OF I
I OIBEATIOM IM n
NUMBER
INTERVIEWED
PERCENT
INTERVIEWED
SHORE
ANGLERS
408
351
86.0
WADING
ANGLERS
52
9
17.3
0
0.0
TOTAL HOURS OF HOURS PER TOTAL FISH
INTERVIEWS EFFORT INTERVIEW CAUGHT
216 700.05 3.24 218
COMPLETE
INTERVIEWS 0
PCT. OF TOTAL
INTERVIEWS 0.00
AVG. HRS/
COMP. TRIP 0.00
SPECIES PCT. OF
SOUGHT INTERVIEWS TOTAL
ANY 108 50.0
BLC 0 0.0
BLG 0 0.0
BSS 1 0.5
BUF 0 0.0
CAP 19 8.8
CAR 0 0.0
CAT 0 0.0
CCF 68 31.5
CRP 0 0.0
FCF 0 0.0
LMB 0 0.0
NOP 0 0.0
ROB 0 0.0
SMB 17 7.9
WAE 3 1.41
SPECIES HOURS OF HOURS PER PCT. OF
SOUGHT EFFORT INTERVIEW TOTAL
ANY 323.61 3.00 46.2
BLC 0.00 0.00 0.0
BLG 0.00 0.00 0.0
BSS 0.53 0.53 0.1
BUF 0.00 0.00 0.0
CAP 77.61 4.08 11.1
CAR 0.00 0.00 0.0
CAT 0.00 0.00 0.0
CCF 218.46 3.21 31.2
CRP 0.00 0.00 0.0
FCF 0.00 0.00 0.0
LMB 0.00 0.00 0.0
NOP 0.00 0.00 0.0
ROB 0.00 0.00 0.0
SMB 73.14 4.30 10.4
WAE 6.70 2.23 1.0
1997 FOX RIVER CREEL REPORT
STATE REGULATIONS (CONTROL) ZONE
CATCH SUMMARY
TOTAL TOTAL MIN. MAX. AVG. TOTAL. MIN. MAX. AVG.
SPECIES CATCH HARVEST LENGTH LENGTH LENGTH RELEASE LENGTH LENGTH LENGTH
BGB 0 0 0 .o0 o0 0 0 0 0
BLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLG 13 9 13 13 13 4 8 15 13
BOW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAP 61 47 19 59 45 14 15 51 38
CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCF 43 32 20 51 37 11 15 46 33
CRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCF 1 0 0 0 0 1 15 15 15
FRD 13 6 13 30 21 7 10 13 12
GRR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSF 1 1 8 8 8 0 0 0 0
LMB 1 0 0 0 0 1 20 20 20
NHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RVR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMB 74 4 25 39 30 70 15 46 25
STB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAE 11 3 13 48 30 8 20 41 30
WAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILLEGAL HARVEST
NO. OF ILLEGALLY
HARVESTED FISH 0
PCT. OF TOTAL
FISH HARVESTED 0.00
1997 FOX RIVER CREEL REPORT
STATE REGULATIONS (CONTROL) ZONE
ANGLER SURVEY SUMMARY
KNOW PCT. OF APPROVE PCT. OF IMPROVED PCT. OF
REPLY REGS? TOTAL OF REGS? TOTAL FISHING? TOTAL
YES 201 95.3 199 94.3 199 94.3
NO
PARTIAL
DON'T KNOW
TOTAL
AVG.
SPECIES SUCCESS
SOUGHT RATING
ANY 1
BLC
BLG
BSS 0
BUF
CAP 3
CAR _____
CAT
CCF 1
CRP _
FCF
LMB ___,..
NOP
ROB ____
SMB 4
WAE 3
OVERALL 1
1997 FOX RIVER CREEL REPORT
MINIMUM LENGTH LIMIT ZONE
EFFORT SUMMARY
BOAT
BOATS ANGLERS
NO. OF
r%  ^r-f-% I -l r L C 0OBSERVAIIUON
NUMBER
INTERVIEWED
PERCENT
INTERVIEWED
0
0.01
SHORE
ANGLERS
229
220
96.1
TOTAL HOURS OF HOURS PER TOTAL FISH
INTERVIEWS EFFORT INTERVIEW CAUGHT
129 402.33 3.121 136
COMPLETE
INTERVIEWS 1
PCT. OF TOTAL
INTERVIEWS 0.78
AVG. HRS/
COMP. TRIP 3.00
SPECIES PCT. OF
SOUGHT INTERVIEWS TOTAL
ANY 62 48.1
BLC 0 0.0
BLG 2 1.6
BSS 1 0.8
BUF 0 0.0
CAP 19 14.7
CAR 0 0.0
CAT 1 0.8
CCF 23 17.8
CRP 0 0.0
FCF 1 0.8
LMB 1 0.8
NOP 0 0.0
ROB 0 0.0
SMB 15 11.6
WAE 4 3.1
......wm m ý-
SPECIES HOURS OF HOURS PER PCT. OF
SOUGHT EFFORT INTERVIEW TOTAL
ANY 214.12 3.45 53.2
BLC 0.00 0.00 0.0
BLG 6.72 3.36 1.7
BSS 1.20 1.20 0.3
BUF 0.00 0.00 0.0
CAP 48.15 2.53 12.0
CAR 0.00 0.00 0.0
CAT 12.00 12.00 3.0
CCF 98.10 4.27 24.4
CRP 0.00 0.00 0.0
FCF 0.10 0.10 0.0
LMB 0.37 0.37 0.1
NOP 0.00 0.00 0.0
ROB 0.00 0.00 0.0
SMB 19.37 1.29 4.8
WAE 2.20 0.55 0.5
WADING
ANGLERS
20
4
20.0
I I
1997 FOX RIVER CREEL REPORT
MINIMUM LENGTH LIMIT ZONE
CATCH SUMMARY
TOTAL TOTAL MIN. MAX. AVG. TOTAL MIN. MAX. AVG.
SPECIES CATCH HARVEST LENGTH LENGTH LENGTH RELEASE LENGTH LENGTH LENGTH
BGB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLG 5 5 11 15 13 0 0 0 0
BOW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAP 57 39 36 54 45 18 15 61 43
CAR _0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCF 31 18 18 41 35 13 10 36 29
CRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCF 4 2 54 54 54 2 56 71 64
FRD 4 2 25 36 31 2 15 20 18
GRR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSF 1 1 14 14 14 0 0 0 0
LMB 2 0 0 0 0 2 30 36 33
NHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOP 1 0 0 0 0 1 36 36 36
PUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RVR 2 1 51 51 51 1 38 38 38
SAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMB 18 4 20 46 34 14 10 30 20
STB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAE 7 5 30 32 31 2 33 36 35
WAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YLB 0 0 0 0 0 0 0 , 00o 0
ILLEGAL HARVEST
NO. OF ILLEGALLY
HARVESTED FISH 2
PCT. OF TOTAL
FISH HARVESTED 2.60
1997 FOX RIVER CREEL REPORT
MINIMUM LENGTH LIMIT ZONE
CATCH RATE SUMMARY
HARV/
SPECIFIC HARV/ SPEC.
SPECIES CPUE CPUE HOUR HOUR
BGB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLG 0.0124 0.7440 0.0124 0.7440
BOW 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BUL 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CAP 0.1417 1.1838 0.0969 0.8100
CAR 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CAT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CCF 0.0771 0.3160 0.0447 0.1835
CRC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CRP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
FCF 0.0099 40.0000 0.0050 20.0000
FRD 0.0099 ERR 0.0050 ERR
GRR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
GSF 0.0025 ERR 0.0025 ERR
LMB 0.0050 5.4054 0.0000 0.0000
NHS 0.0000 ERR 0.0000 ERR
NOP 0.0025 ERR 0.0000 ERR
PUD 0.0000 ERR 0.0000 ERR
ROB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
RVR 0.0050 ERR 0.0025 ERR
SAR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHG 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SMB 0.0447 0.9293 0.0099 0.2065
STB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SVR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WAE 0.0174 3.1818 0.0124 2.2727
WAM 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHS 0.0000 ERR 0.0000 ERR
YEB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
YLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
* AN "ERR" VALUE IN THE "SPECIFIC" COLUMNS
INDICATES THAT NO ANGLING HOURS WERE
DIRECTED TOWARD THAT SPECIES.
1997 FOX RIVER CREEL REPORT
MINIMUM LENGTH LIMIT ZONE
ANGLER SURVEY SUMMARY
KNOW PCT. OF APPROVE
REPLY REGS? TOTAL OF REGS?
YES 112 89.6 120
NO 12 9.6 5
PARTIAI 1 , ,
DON'T KNOW
TOTAL
AVG.
SPECIES SUCCESS
SOUGHT RATING
ANY '2
BLC
BLG 5
BSS 0
BUF
CAP 2
CAR
CAT 5
CCF 2
CRP
FCF 0
LMB 0
NOP
ROB
SMB 2
WAE 1
OVERALL 2
125
PCT. OF
TOTAL
96.0
4.0
0.0
IMPROVED
FISHING?
119
4
6 _="...
125
PCT. OF
TOTAL
95.2
3.2
1.6
I r/l \ I ir^l. ^ =.•-- [ • ,,
.
1997 FOX RIVER CREEL REPORT
CATCH AND RELEASE ZONE
EFFORT SUMMARY
BOAT
BOATS ANGLERS
NO. OF
OBSERVATIONS 3
NUMBER
INTERVIEWED
PERCENT
INTERVIEWED
2
40.0
SHORE
ANGLERS
479
430
89.8
TOTAL HOURS OF HOURS PER TOTAL FISH
INTERVIEWS EFFORT INTERVIEW CAUGHT
247 762.02 3.091 232
COMPLETE
INTERVIEWS 5
PCT. OF TOTAL
INTERVIEWS 2.02
AVG. HRS/
COMP. TRIP 2.68
SPECIES PCT. OF
SOUGHT INTERVIEWS TOTAL
ANY 99 40.1
BLC 0 0.0
BLG 1 0.4
BSS 10 4.0
BUF 0 0.0
CAP 23 9.3
CAR 0 0.0
CAT 2 0.8
CCF 58 23.5
CRP 0 0.0
FCF 19 7.7
LMB 1 0.4
NOP 0 0.0
ROB 0 0.0
SMB 33 13.4
WAE 1 0.41
SPECIES HOURS OF HOURS PER PCT. OF
SOUGHT EFFORT INTERVIEW TOTAL
ANY 324.12 3.27 42.5
BLC 0.00 0.00 0.0
BLG 0.23 0.23 0.0
BSS 11.81 1.18 1.5
BUF .0.00 0.00 0.0
CAP 61.12 2.66 8.0
CAR 0.00 0.00 0.0
CAT 3.76 1.88 0.5
CCF 202.96 3.50 26.6
CRP 0.00 0.00 0.0
FCF 76.83 4.04 10.1
LMB 0.32 0.32 0.0
NOP 0.00 0.00 0.0
ROB 0.00 0.00 0.0
SMB 76.97 2.33 10.1
WAE 3.90 3.90 0.5
WADING
ANGLERS
102
29
28.4
1997 FOX RIVER CREEL REPORT
CATCH AND RELEASE ZONE
CATCH SUMMARY
TOTAL TOTAL MIN. MAX. AVG. TOTAL MIN. MAX. AVG.
SPECIES CATCH HARVEST LENGTH LENGTH LENGTH RELEASE LENGTH LENGTH LENGTH
BGB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLG 30 7 10 13 11 23 5 13 10
BOW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAP 73 51 25 61 47 22 23 57 47
CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCF 47 24 20 51 37 23 20 64 40
CRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRP 2 0 0 0 0 2 13 20 17
FCF 17 4 30 64 51 13 20 84 58
FRD 2 0 0 0 0 2 33 46 40
GRR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSF 2 2 9 9 9 0 0 0 0
LMB 4 0 0 0 0 4 18 38 29
NHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RVR 2 2 38 38 38 0 0 0 0
SAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHR 0 0 0 0 0 0 0 .0 0
SMB 45 4 30 38 35 41 10 46 26
STB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVR 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0
WAE 4 0 0 0 0 4 33 46 37
WAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEB 3 0 0 0 0 3 17 17 17
YLB 1 0 0 0 0 '1 ' 20 20 20
ILLEGAL HARVEST
NO. OF ILLEGALLY
HARVESTED FISH 4
PCT. OF TOTAL
FISH HARVESTED 4.26
1997 FOX RIVER CREEL REPORT
CATCH AND RELEASE ZONE
CATCH RATE SUMMARY
HARV/
SPECIFIC HARV/ SPEC.
SPECIES CPUE CPUE HOUR HOUR
BGB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLG 0.0394 130.4348 0.0092 30.4348
BOW 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BUL 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CAP 0.0958 1.1944 0.0669 0.8344
CAR 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CAT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CCF 0.0617 0.2316 0.0315 0.1182
CRC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CRP 0.0026 ERR 0.0000 ERR
FCF 0.0223 0.2213 0.0052 0.0521
FRD 0.0026 ERR 0.0000 ERR
GRR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
GSF 0.0026 ERR 0.0026 ERR
LMB 0.0052 12.5000 0.0000 0.0000
NHS 0.0000 ERR 0.0000 ERR
NOP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
PUD 0.0000 ERR 0.0000 ERR
ROB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
RVR 0.0026 ERR 0.0026 ERR
SAR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHG 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SMB 0.0591 0.5846 0.0052 0.0520
STB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SVR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WAE 0.0052 1.0256 0.0000 0.0000
WAM 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHS 0.0000 ERR 0.0000 ERR
YEB 0.0039 ERR 0.0000 ERR
YLB 0.0013 ERR 0.0000 ERR
* AN "ERR" VALUE IN THE "SPECIFIC" COLUMNS
INDICATES THAT NO ANGLING HOURS WERE
DIRECTED TOWARD THAT SPECIES.
1997 FOX RIVER CREEL REPORT
CATCH AND RELEASE ZONE
ANGLER SURVEY SUMMARY
KNOW PCT. OF APPROVE
REPLY REGS? TOTAL OF REGS?
YES 210 86.1 222
NO 34 13.9 17
PARTIAl 0 n n--O-
DON'T KNOW
TOTAL
AVG.
SPECIES SUCCESS
SOUGHT RATING
ANY 1
BLC
BLG 4
BSS 1
BUF
CAP 2
CAR
CAT 2
CCF 1
CRP
FCF 3
LMB 0
NOP
ROB
SMB 2
WAE 0
OVERALL 2
244
PCT. OF
TOTAL
91.0
7.0
2.0
IMPROVED
FISHING?
219
18
_ýW
244
PCT. OF
TOTAL
89.8
7.4
2.9
1997 FOX RIVER CREEL REPORT
RIVER TOTALS
EFFORT SUMMARY
BOAT
BOATS ANGLERS
NO. OF
IDOBSERVATIONSM I
2
40.0
NUMBER
INTERVIEWED
PERCENT
INTERVIEWED
SHORE
ANGLERS
1116
1001
89.7
TOTAL HOURS OF HOURS PER TOTAL FISH
INTERVIEWS EFFORT INTERVIEW -CAUGHT
I I
592 1864.4 3.15 586
COMPLETE
INTERVIEWS 6
PCT. OF TOTAL
INTERVIEWS 1.01
AVG. HRS./
COMP. TRIP 2.73
SPECIES PCT. OF
SOUGHT INTERVIEWS TOTAL
ANY 269 45.4
BLC 0 0.0
BLG 3 0.5
BSS 12 2.0
BUF 0 0.0
CAP 61 10.3
CAR 0 0.0
CAT 3 0.5
CCF 149 25.2
CRP 0 0.0
FCF 20 3.4
LMB 2 0.3
NOP 0 0.0
ROB 0 0.0
SMB 65 11.0
WAE 8 1.41
WADING
ANGLERS
174
42
24.1
SPECIES HOURS OF HOURS PER PCT. OF
SOUGHT EFFORT INTERVIEW TOTAL
ANY 861.85 3.20 46.2
BLC 0 0.00 0.0
BLG 6.95 2.32 0.4
BSS 13.54 1.13 0.7
BUF 0 0.00 0.0
CAP 186.88 3.06 10.0
CAR 0 0.00 0.0
CAT 15.76 5.25 0.8
CCF 519.52 3.49 27.9
CRP 0 0.00 0.0
FCF 76.93 3.85 4.1
LMB 0.69 0.35 0.0
NOP 0 0.00 0.0
ROB 0 0.00 0.0
SMB 169.48 2.61 9.1
WAE 12.8 1.60 0.7
1997 FOX RIVER CREEL REPORT
RIVER TOTALS
CATCH SUMMARY
TOTAL TOTAL MIN. MAX. AVG. TOTAL MIN. MAX. AVG.
SPECIES CATCH HARVEST LENGTH LENGTH LENGTH RELEASE LENGTH LENGTH LENGTH
BGB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLG 48 21 10 15 12 27 5 15 11
BOW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAP 191 137 19 61 46 54 15 61 43
CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCF 121 74 18 51 37 47 10 64 36
CRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRP 2 0 0 0 0 2 13 20 17
FCF 22 6 30 64 51 16 15 84 56
FRD 19 8 13 36 23 11 10 46 21
GRR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSF 4 4 8 14 10 0 0 0 0
LMB 7 0 0 0 0 7 18 38 29
NHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOP 1 0 0 0 0 1 36 36 36
PUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RVR 4 3 38 51 45 1 38 38 38
SAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMB 137 12 20 46 33 125 10 46 25
STB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAE 22 8 13 48 30 14 20 46 33
WAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEB 3 0 0 0 0 3 17 17 17
YLB 1 0 0 0 0 1 20 20 20
ILLEGAL HARVEST
NO. OF ILLEGALLY
HARVESTED FISH 6 .
PCT. OF TOTAL FISH
HARVESTED 2.20
1997 FOX RIVER CREEL REPORT
RIVER TOTALS
CATCH RATE SUMMARY
HARV/
SPECIFIC HARV/ SPEC.
SPECIES CPUE CPUE HOUR HOUR
BGB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLG 0.0257 6.9065 0.0113 3.0216
BOW 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BUL 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CAP 0.1024 1.0220 0.0735 0.7331
CAR 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CAT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CCF 0.0649 0.2329 0.0397 0.1424
CRC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CRP 0.0011 ERR 0.0000 ERR
FCF 0.0118 0.2860 0.0032 0.0780
FRD 0.0102 ERR 0.0043 ERR
GRR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
GSF 0.0021 ERR 0.0021 ERR
LMB 0.0038 10.1449 0.0000 0.0000
NHS 0.0000 ERR 0.0000 ERR
NOP 0.0005 ERR 0.0000 ERR
PUD 0.0000 ERR 0.0000 ERR
ROB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
RVR 0.0021 ERR 0.0016 ERR
SAR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHG 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SMB 0.0735 0.8084 0.0064 0.0708
STB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SVR 0.0000 ERR 0.0000 . ERR
WAE 0.0118 1.7188 0.0043 0.6250
WAM 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHS 0.0000 ERR 0.0000 ERR
YEB 0.0016 ERR 0.0000 ERR
YLB 0.0005 ERR 0.0000 ERR
* AN "ERR" VALUE IN THE "SPECIFIC" COLUMNS
INDICATES THAT NO ANGLING HOURS WERE
DIRECTED TOWARD THAT SPECIES.
1997 FOX RIVER CREEL REPORT
RIVER TOTALS
ANGLER SURVEY SUMMARY
KNOW PCT. OF APPROVE
REPLY REGS? TOTAL OF REGS?
YES 523 90.2 541
NO 53 9.1 30
PARTIAL
DON'T KNOW
TOTAL
AVG.
SPECIES SUCCESS
SOUGHT RATING
ANY 1
BLC
BLG 5
BSS 1
BUF
CAP 2
CAR
CAT 3
CCF 1
CRP
FCF 3
LMB 0
NOP
ROB
SMB 3
WAE 1
OVERALL 2
580
PCT. OF
TOTAL
93.3
5.21
PCT. OF
TOTAL
92.6
4.7
IMPROVED
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APPENDIX A - SPECIES CODE KEY
SPECIES CODE COMMON NAME
ANY ANY SPECIES
BGB BIGMOUTH BUFFALO
BLB BLACK BULLHEAD
BLC BLACK CRAPPIE
BLG BLUEGILL
BOW BOWFIN
BSS UNIDENTIFIED BLACK BASS SPECIES
BUF UNIDENTIFIED BUFFALO SPECIES
BUL UNIDENTIFIED BULLHEAD SPECIES
CAP CARP
CAR UNIDENTIFIED CARPSUCKER SPECIES
CAT UNIDENTIFIED CATFISH SPECIES
CCF CHANNEL CATFISH
CRC CREEK CHUB
CRP UNIDENTIFIED CRAPPIE SPECIES
FCF FLATHEAD CATFISH
FRD FRESHWATER DRUM
GRR GREATER REDHORSE
GSF GREEN SUNFISH
LMB LARGEMOUTH BASS
NHS NORTHERN HOG SUCKER
NOP NORTHERN PIKE
PUD PUMPKINSEED
ROB ROCK BASS
RVR RIVER REDHORSE
SAR SAUGER
SHG SHORTNOSE GAR
SHR SHORTHEAD REDHORSE
SMB SMALLMOUTH BASS
STB STRIPED BASS
SVR SILVER REDHORSE
WAE WALLEYE
WAM WARMOUTH
WHB WHITE BASS
WHC WHITE CRAPPIE
WHS WHITE SUCKER
YEB YELLOW BULLHEAD
YLB YELLOW BASS
APPENDIX B - METRIC-TO-ENGLISH CONVERSION TABLE
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Creel Design
The river was divided into three experimental smallmouth bass regulation zones. The
"State Regulations Zone" served as a control. The two experimental zones for the Kankakee
River included a "Protected Slot Zone" and a "Minimum Length Zone". Details for these
regulation zones are described in the next section.
The river was creeled by a roving creel clerk every weekend (Saturday and Sunday) from
May 31 to July 27. The clerk began at 7:00 am at either the North or South end of the creeled
section of river. If the clerk began at the North end on Saturday, he/she began at the opposite
(South) end on Sunday. The river was creeled for approximately eight hours each day, with the
clerk spending equal time in each zone.
The creel clerk made counts of boats, boat anglers, shore anglers, and wading anglers at
each access site within each zone. The clerk then proceeded to interview as many anglers as time
allowed at each site. In many cases, boat anglers were unattainable to the clerk. The clerk
identified, counted, and measured harvested fish. The anglers were asked for the same
information on released fish. The anglers were also asked what species of fish they were seeking
and a series of three opinion questions about the smallmouth bass regulations (listed in the
section on Survey Questions).
Smallmouth Bass Regulations
State Regulations Zone: the entire Kankakee River Basin, excluding the following regulation
zones, fall under jurisdiction of the state regulations. These regulations are as stated:
Daily catch limit is 3 Smallmouth Bass.
Protected Slot Zone: Wilmington Dam to the Mouth of the Kankakee River (including all
tributaries within the zone), about 10 miles. These regulations are as stated:
Less than 12 inches - 2 fish per day
12-16 inch protected slot - catch and release only
Greater than 16 inches - 1 fish per day
Minimum Length Zone: Kankakee Dam to the Wilmington Dam (including all tributaries within
the zone), about 21 miles. These regulations are as stated:
14 inch minimum length limit
Catch and release only season in the tributaries - no harvest May 1 thru June 15
Survey Questions
The roving creel clerk read the following paragraph to interviewed anglers and followed with the
three questions:
The Department of Natural Resources has implemented special regulations on
several sections of this river to improve the smallmouth bass fishery. Can I ask you
several questions to help the DNR evaluate these regulations?
1. Can you tell me what the smallmouth bass regulations are for this section of the river?
If the angler did not know the regulations, they were explained before the next
questions.
2. Do you approve of these regulations as an attempt to improve smallmouth bass
fishing?
3. Have the new regulations improved the smallmouth bass fishing?
The anglers were also asked to rate their fishing experience from 1 to 10.
Replies were recorded as follows:
1. Yes, No, or Partial. Partial means the angler knows part of the regulations.
2. Yes, No, or Don't Know.
3. Yes, No, or Don't Know.
WILMINGTON
MOMENCE
C
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GREEN - PROTECTED SLOT ZONE
RED - MINIMUM LENGTH ZONE
BLUE - STATE REGULATIONS ZONE
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
STATE REGULATIONS (CONTROL) ZONE
EFFORT SUMMARY
BOAT SHORE WADING
BOATS ANGLERS ANGLERS ANGLERS
I NIfC&<
OBSERVATIONS
NUMBER
INTERVIEWED
PERCENT
INTERVIEWED
261 1861 8
8 151 0
30.8 81.2 0.0
TOTAL HOURS OF HOURS PER TOTAL FISH
INTERVIEWS EFFORT INTERVIEW CAUGHT
89 425.67 4.78 100
COMPLETE
INTERVIEWS 3
PCT. OF TOTAL
INTERVIEWS 3.37
AVG. HRS./
COMP. TRIP 3.84
SPECIES PCT. OF
SOUGHT INTERVIEWS TOTAL
ANY 54 . 60.7
BLC 0 0.0
BLG 0 0.0
BSS' 2 2.2
BUF' 2 2.2
CAP 0 0.0
CAR 0 0.0
CAT 25 28.1
CCF 0 0.0
CRP 1 1.1
FCF 0 0.0
LMB 0 0.0
NOP 2 2.2
ROB 1 1.1"
SMB 1 1.1
WAE 1 1.1
SMB 0.42 0.42 0.1
IAIA C: I-I ,I Al , .A .4 1 > 1
WAE 
1.41 
1.41 
0.
LL
SPECIES HOURS OF HOURS PER PCT. OF
SOUGHT EFFORT INTERVIEW TOTAL
ANY 301.06 5.58 70.7
BLC 0.00 0.00 0.
BLG 0.00 0.00 0.
BSS 11.71 5.86 2.
BUF 16.24 8.12 3.8
CAP 0.00 0.00 0.
CAR 0.00 0.00 0.
CAT 87.23 3.49 20.5
CCF 0.00 0.00 0.
CRP 1.40 1.40 0.
FCF 0.00 0.00 0.
LMB 0.00 0.00 0-.0
NOP 5.90 2.95 1.4
ROB _ 0.30 0.30 0.11
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
STATE REGULATIONS (CONTROL) ZONE
CATCH SUMMARY
TOTAL TOTAL MIN. MAX. AVG. TOTAL MIN. MAX. AVG.
SPECIES CATCH HARVEST LENGTH LENGTH LENGTH RELEASE LENGTH LENGTH LENGTH
BGB 1 1 40 40 40 0 0 0 0
BLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLG 8 0 0 0 0 8 3 23 8
BOW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAP 12 4 20 56 37 8 12 43 24
CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAT 3 0 0 0 0 3 12 30 21
CCF 15 13 16 57 40 2 10 20 15
CRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCF 1 0 0 0 0 1 30 30 30
FRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRR 4 2 31 33 32 2 30 30 30
GSF 0 0 0 0 0 0 0 01 0
LMB 2 1 41 41 41 1 46 46 46
NHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOP 2 0 0 0 0 2 25 53 39
PUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROB 22 20 13 21 17 2 8 11 10
RVR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAR 1 0 0 0 0 1 30 30 30
SHG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHR 9 3 22 42 35 6 6 30 13
SMB 7 1 40 40 40 6 20 33 27
STB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVR 0 0 0o 0 0 0 0 0 0
WAE 2 0 0 0 0 '2 12 12 12
WAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHC 5 2 10 10 10 3 15 20 18
WHS 6 0 0 0 0 6 14 30 22
YEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILLEGAL HARVEST
NO. OF ILLEGALLY
HARVESTED FISH 0
PCT. OF TOTAL
FISH HARVESTED 01
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
STATE REGULATIONS (CONTROL) ZONE
CATCH RATE SUMMARY
HARV/
SPECIFIC HARV/ SPEC.
SPECIES CPUE CPUE HOUR HOUR
BGB 0.0023 ERR 0.0023 ERR
BLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLG 0.0188 ERR 0.0000 ERR
BOW 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BUL 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CAP 0.0282 ERR 0.0094 ERR
CAR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CAT 0.0070 0.0344 0.0000 0.0000
CCF 0.0352 ERR 0.0305 ERR
CRC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CRP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
FCF 0.0023 ERR 0.0000 ERR
FRD 0.0000 ERR 0.0000 ERR
GRR 0.0094 ERR 0.0047 ERR
GSF 0.0000 ERR 0.0000 ERR
LMB 0.0047 ERR 0.0023 ERR
NHS 0.0000 ERR 0.0000 ERR
NOP 0.0047 0.3390 0.0000 0.0000
PUD 0.0000 ERR 0.0000 ERR
ROB 0.0517 73.3333 0.0470 66.6667
RVR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SAR 0.0023 ERR 0.0000 ERR
SHG 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHR 0.0211 ERR 0.0070 ERR
SMB 0.0164 16.6667 0.0023 2.3810
STB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SVR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WAE 0.0047 1.4184 0.0000 0.0000
WAM 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHC 0.0117 ERR 0.0047 ERR
WHS 0.0141 ERR 0.0000 ERR
YEB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
YLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
* AN "ERR" VALUE IN THE "SPECIFIC" COLUMNS
INDICATES THAT NO ANGLING HOURS WERE
DIRECTED TOWARD THAT SPECIES.
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
STATE REGULATIONS (CONTROL) ZONE
ANGLER SURVEY SUMMARY
AVG.
SPECIES SUCCESS
SOUGHT RATING
ANY 3
BLC
BLG
BSS 4
BUF 4
CAP
CAR
CAT 2
CCF
CRP 4
FCF
LMB
NOP 4
ROB 5
SMB 4
WAE 5
OVERALL 3
KNOW PCT. OF APPROVE PCT. OF IMPROVED PCT. OF
REPLY REGS? TOTAL OF REGS? TOTAL FISHING? TOTAL
YES 19 21.3 74 83.1 51 57.3
NO 65 73.0 5 5.6 6 6.7
PARTIAL 5 5.6
DON'T KNOW 41t10 11.2 32 36.0
TOTAL 889 
____899
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
PROTECTED SLOT ZONE
EFFORT SUMMARY
TOTAL HOURS OF HOURS PER TOTAL FISH
INTERVIEWS EFFORT INTERVIEW CAUGHT
150 567.32 3.78 178
COMPLETE
INTERVIEWS 4
PCT. OF TOTAL
INTERVIEWS 2.67
AVG. HRS./
COMP. TRIP 3.17
SPECIES PCT. OF
SOUGHT INTERVIEWS TOTAL
ANY 102 68.0
BLC 1 0.7
BLG 2 1.3
BSS 10 6.7
BUF 0 0.0,
CAP 3 2.0
CAR 0 0.0
CAT 25 16.7
CCF 0 0.0
CRP 0 0.0
FCF 0 0.0
LMB 2 1.3
NOP 0 0.0
ROB 0 0.0
SMB 4 2.7
WAE 1 0.7
SPECIES HOURS OF HOURS PER PCT. OF
SOUGHT EFFORT INTERVIEW TOTAL
ANY 402.26 3.94 70.9
BLC 0.85 0.85 0.1
BLG 15.59 7.80 2.7
BSS 32.84 3.28 5.8
BUF 0.00 0.00 0.0
CAP 9.27 3.09 1.6
CAR 0.00 0.00 0.0
CAT 73.88 2.96 13.0
CCF 0.00 0.00 0.0
CRP 0.00 0.00 0.0
FCF 0.00 0.00 0.0
LMB 7.22 3.61 1.3
NOP 0.00 0.00 0.0
ROB 0.00 0.00 0.0
SMB 24.41 6.10 4.3
WAE 1.00 1.00 0.2
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
PROTECTED SLOT ZONE
CATCH SUMMARY
TOTAL TOTAL MIN. MAX. AVG. TOTAL MIN. MAX. AVG.
SPECIES CATCH HARVEST LENGTH LENGTH LENGTH RELEASE LENGTH LENGTH LENGTH
BGB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLB 2 0 0 0 0 2 15 15 15
BLC 1 1 2 2 2 0 0 0 0
BLG 75 44 10 23 14 31 4 17 10
BOW 1 0 0 0 0 1 25 25 25
BUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAP 10 0 0 0 0 10 20 50 32
CAR 2 0 0 0 0 2 30 38 34
CAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCF 12 11 18 47 39 1 __ 8 8 8
CRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCF 2 2 29 42 36 0 0 0 0
FRD 12 6 22 53 36 6 5 33 18
GRR 1 1 21 21 21 0 0 ' 0 0
GSF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LMB 9 2 33 40 37 7 6 30 21
NHS 1 _ 1 28 28 28 0 0 0 0
NOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUD " 2 2 10 11 11 0 0 0j 0
ROB 6 3 13 15 14 3 13 18 15
RVR 1 1 50 50 50 0 0 0 0
SAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHG 1 0 0 0 0 1 76 76 76
SHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMB 32 3 15 25 21 29 13 36 23
STB 1 0 0 0 0 1 20 20 20
SVR 1 1 17 17 17 0 0 0 0
WAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHB 5 3 18 23 21 2 20 20 20
WHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHS 1 0 0 0 0 1 30 30 30
YEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YLB 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0
ILLEGAL HARVEST
NO. OF ILLEGALLY
HARVESTED FISH 0
PCT. OF TOTAL
FISH HARVESTED 0
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
PROTECTED SLOT ZONE
CATCH RATE SUMMARY
HARV/
SPECIFIC HARV/ SPEC.
SPECIES CPUE CPUE HOUR HOUR
BGB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLB 0.0035 ERR 0.0000 ERR
BLC 0.0018 1.1765 0.0018 1.1765
BLG 0.1322 4.8108 0.0776 2.8223
BOW 0.0018 ERR 0.0000 ERR
BUL 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CAP 0.0176 1.0787 0.0000 0.0000
CAR 0.0035 0.2157 0.0000 0.0000
CAT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CCF 0.0212 ERR 0.0194 ERR
CRC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CRP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
FCF 0.0035 ERR 0.0035 ERR
FRD 0.0212 ERR 0.0106 ERR
GRR 0.0018 ERR 0.0018 ERR
GSF 0.0000 ERR 0.0000 ERR
LMB 0.0159 1.2465 0.0035 0.2770
NHS 0.0018 ERR 0.0018 ERR
NOP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
PUD 0.0035 ERR 0.0035 ERR
ROB 0.0106 ERR 0.0053 ERR
RVR 0.0018 ERR 0.0018 ERR
SAR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHG 0.0018 ERR 0.0000 ERR
SHR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SMB 0.0564 1.3109 0.0053 0.1229
STB 0.0018 ERR 0.0000 ERR
SVR 0.0018 ERR 0.0018 ERR
WAE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
WAM 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHB 0.0088 ERR 0.0053 ERR
WHC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHS 0.0018 ERR 0.0000 ERR
YEB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
YLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
* AN "ERR" VALUE IN THE "SPECIFIC" COLUMNS
INDICATES THAT NO ANGLING HOURS WERE
DIRECTED TOWARD THAT SPECIES.
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
PROTECTED SLOT ZONE
ANGLER SURVEY SUMMARY
KNOW PCT. OF APPROVE PCT. OF IMPROVED PCT. OF
REPLY REGS? TOTAL OF REGS? TOTAL FISHING? TOTAL
YES 32 21.6 119 80.4 84 57.1
NO 94 63.5 11 7.4 9 6.1
PARTIAL 22 14.9
DON'T KNOW > 618 12.2 54 _36.7
TOTAL 1481* 148" 147 .".......... ______________
AVG.
SPECIES SUCCESS
SOUGHT RATING
ANY 3
BLC 1
BLG 1
BSS 3
BUF
CAP ! 2
CAR
CAT 3
CCF
CRP
FCF
LMB 3
NOP
ROB
SMB 5
WAE 0
OVERALL" 3
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
MINIMUM LENGTH LIMIT ZONE
EFFORT SUMMARY
BOATS ANGLERS
13OBSERVATIONS
NUMBER
INTERVIEWED
PERCENT
INTERVIEWED
4
30.8
SHORE
ANGLERS
316
257
81.3
WADING
ANGLERS
23
4
17.4
TOTAL HOURS OF HOURS PER TOTAL FISH
INTERVIEWS EFFORT INTERVIEW .CAUGHT
179 667.21 3.73 264
COMPLETE
INTERVIEWS 11
PCT. OF TOTAL
INTERVIEWS 6.15
AVG. HRS./
COMP. TRIP 4.28
SPECIES PCT. OF
SOUGHT INTERVIEWS TOTAL
ANY 109 60.9
BLC 0 0.0
BLG 3 1.7
BSS 3 1.7
BUF 0 0.0
CAP 19 10.6
CAR 2 1.1.
CAT 34 19.0
CCF 6 3.4
CRP 0 0.0
FCF 0 0.0
LMB 0 0.0
NOP 0 0.0
ROB 0 0.0
SMB 3 1.7
WAE 0 0.0
SPECIES HOURS OF HOURS PER PCT. OF
SOUGHT EFFORT INTERVIEW TOTAL
ANY 449.10 4.12 67.3
BLC 0.00 0.00 0.0
BLG 5.17 '1.72 0.8
BSS 8.81 2.94 1.3
BUF 0.00 0.00 0.0
CAP 43.91 2.31 6.6
CAR 5.42 2.71 0.8
CAT 99.13 2.92 1.14.9
CCF 40.74 6.79 6.1
CRP 0.00 0.00 0.0
FCF 0.00 0.00 0.0
LMB 0.00 0.00 0.0
NOP 0.00 0.00 0.0
ROB 0.00 0.00 0.0
SMB 14.93 4.98 2.2
WAE 0.001 0.00 0.0
In nOO
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
MINIMUM LENGTH LIMIT ZONE
CATCH SUMMARY
TOTAL TOTAL MIN. MAX. AVG. TOTAL MIN. MAX. AVG.
SPECIES CATCH HARVEST LENGTH LENGTH LENGTH RELEASE LENGTH LENGTH LENGTH
BGB 1 1 56 56 56 0 0 0 0
BLB 0 0 0 0 0 0 01 0 0
BLC 5 1 20 20 20 4 10 10 10
BLG 31 13 12 21 17 18 7 11 9
BOW 0 0 0 0 0 0 01 0 0
BUL 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 0
CAP 97 43 24 68 52 54 10 79 43
CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAT 4 3 39 49 43 1 13 13 13
CCF 15 9 32 61 49 6 8 23 15
CRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCF 3 0 0 0 0 3 12 12 12
FRD 5 1 35 35 35 4 20 30 26
GRR 1 1 31 31 31 0 0 0 ' 0
GSF 0 0 0 0 0 o0 0 0 0
LMB 5 1 36 36 36 4 9 20 15
NHS 1 1 24 24 24 0 0 0 0
NOP 1 0 0 0 0 ' 1 51 51 51
PUD 0 0 0 0 0 0 0 01 0
ROB 20 3 15 20 17 17 10 23 13
RVR 1 0 0 0 0 1 33 33 33
SAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHG 1 0 0 0 0 1 33 33 33
SHR 6 2 40 41 41 4 23 30 27
SMB 56 5 20 42 29 51 10 41 21
STB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVR 1 1 30 30 30 0 0 0 0
WAM 2 0 0 0 0 2 8 8 8
WHB 1 1 35 35 35 0 0 0 0
WHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHS 5 3 29 45 36 2 20 31 26
YEB 1 0 0 0 0 1 13 13 13
YLB " 0 0 0 0 '" 0 0 0'0 01 0
ILLEGAL HARVEST
NO. OF ILLEGALLY
HARVESTED FISH 3
PCT. OF TOTAL
FISH HARVESTED 3.37
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
MINIMUM LENGTH LIMIT ZONE
CATCH RATE SUMMARY
HARV/
SPECIFIC HARV/ SPEC.
SPECIES CPUE CPUE HOUR HOUR
BGB 0.0015 ERR 0.0015 ERR
BLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLC 0.0075 ERR 0.0015 ERR
BLG 0.0465 5.9961 0.0195 2.5145
BOW 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BUL 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CAP 0.1454 2.2091 0.0644 0.9793
CAR 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CAT 0.0060 0.0286 0.0045 0.0214
CCF 0.0225 0.3682 0.0135 0.2209
CRC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CRP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
FCF 0.0045 ERR 0.0000 ERR
FRD 0.0075 ERR 0.0015 ERR
GRR 0.0015 ERR 0.00151 ERR
GSF 0.0000 ERR 0.0000 ERR
LMB 0.0075 ERR 0.0015 ERR
NHS 0.0015 ERR 0.0015 ERR
NOP 0.0015 ERR 0.0000 ERR
PUD 0.0000 ERR 0.0000 ERR
ROB 0.0300 ERR 0.0045 ERR
RVR 0.0015 ERR 0.0000 ERR
SAR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHG 0.0015 ERR 0.0000 ERR
SHR 0.0090 ERR 0.0030 ERR
SMB 0.0839 3.7508 0.0075 0.3349
STB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SVR 0.0015 ERR 0.0015 ERR
WAE 0.0015 ERR 0.0000 ERR
WAM 0.0030 ERR 0.0000 ERR
WHB 0.0015 ERR 0.0015 ERR
WHC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHS 0.0075 ERR 0.0045 ERR
YEB 0.0015 ERR 0.0000 ERR
YLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
* AN "ERR" VALUE IN THE "SPECIFIC" COLUMNS
INDICATES THAT NO ANGLING HOURS WERE
DIRECTED TOWARD THAT SPECIES.
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
MINIMUM LENGTH LIMIT ZONE
ANGLER SURVEY SUMMARY
KNOW PCT. OF APPROVE PCT. OF IMPROVED PCT. OF
REPLY REGS? TOTAL OF REGS? TOTAL FISHING? TOTAL
YES 104 58.4 156 88.1 123 69.1
NO 68 38.2 7 4.0 7 3.9
PARTIAL 6 3.4' - "
DON'T KNOW 14 7.9 48 27.0
TOTAL 178 8 ~. 177 • 178
AVG.
SPECIES SUCCESS
SOUGHT RATING
ANY 3
BLC _
BLG 3
BSS 2
BUF ____
CAP 3
CAR 9
CAT 2
CCF 3
CRP
FCF_
LMB ____'
NOP
ROB
SMB 2
WAE
OVERALL 3
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
RIVER TOTALS
EFFORT SUMMARY
TOTAL HOURS OF HOURS PER TOTAL FISH
INTERVIEWS EFFORT INTERVIEW CAUGHT
418 1660.2 3.97 542
COMPLETE
INTERVIEWS 18
PCT. OF TOTAL
INTERVIEWS 4.31
AVG. HRS./
COMP. TRIP 3.96
SPECIES PCT. OF
SOUGHT INTERVIEWS TOTAL
ANY 265 63.4
BLC 1 0.2
BLG 5 1.2
BSS 15 3.6
BUF 2 0.5
CAP 22 5.3.
CAR 2 0.5
CAT 84 20.-1
CCF 6 1.4
CRP 1 0.2
FCF 0 0.0
LMB 2 0.5
NOP 2 0.5
ROB 1 0.2
SMB 8 1.9
WAE 2 0.51
SPECIES HOURS OF HOURS PER PCT. OF
SOUGHT EFFORT INTERVIEW TOTAL
ANY 1152.42 4.35 69.4
BLC 0.85 0.85 0.1
BLG 20.76 4.15 1.3
BSS 53.36 3.56 3.2
BUF 16.24 8.12 1.0
CAP 53.18 2.42 3.2
CAR 5.42 2.71 0.3
CAT 260.24 3.10 15.7
CCF 40.74 6.79 2.5
CRP 1.4 1.40 0.1
FCF 0 0.00 0.0
LMB 7.22 3.61' 0.4
NOP 5.9 2.95 0.4
ROB 0.3 0.301 0.0
SMB 39.76 4.97 ' 2.4
WAE 2.41 1.211 0.1
9I
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
RIVER TOTALS
CATCH SUMMARY
TOTAL TOTAL MIN. MAX. AVG. TOTAL .MIN. MAX. AVG.
SPECIES CATCH HARVEST LENGTH LENGTH LENGTH RELEASE LENGTH LENGTH LENGTH
BGB 2 2 40 56 48 0 0 0 0
BLB 2 0 0 0 0 2 15 15 15
BLC 6 2 2 20 11 4 10 10 10
BLG 114 57 10 23 15 57 3 23 9
BOW 1 0 0 0 0 1 25 25 25
BUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAP 119 47 20 68 47 72 10 79 38
CAR 2 0 0 0 0 2 30 38 34
CAT 7 3 39 49 43 4 12 30 18
CCF 42 33 16 61 42 9 8 23 14
CRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCF 6 2 29 42 36 4 12 30 21
FRD 17 7 22 53 36 10 5 33 21
GRR 6 4 21 33 29 2 30 30 30
GSF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LMB 16 4 33 41 38 12 6 46 23
NHS 2 2 24 28 26 0 0 0 ' 0
NOP 3 0 0 0 0 3 25 53 43
PUD 2 2 10 11 11 0 0 0 0
ROB 48 26 13 21 17 22 8 23 13
RVR 2 1 50 50 50 1 33 33 33
SAR 1 0 0 0 0 1 30 30 • 30
SHG 2 0 0 0 0 2 33 76 55
SHR 15 5 22 42 37 10 6 30 17
SMB 95 9 15 42 28 86 10 41 22
STB 1 0 0 0 0 1 20 20 20
SVR 2 2 17 -30 24 0 0 0 0
WAE 3 0 0 : 0 0 3 12 25 19
WAM 2 0 0 0 0 2 8 8 8
WHB 6 4 18 35 24 2 20 20 20
WHC 5 2 10 10 10 3 15 20 18
WHS 12 3 29 45 36 9 14 31 24
YEB 1 0 0 0 0 1 13 13 13
YLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILLEGAL HARVEST
NO. OF ILLEGALLY
HARVESTED FISH 3
PCT. OF TOTAL FISH
HARVESTED 1.38
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
RIVER TOTALS
CATCH RATE SUMMARY
HARV/
SPECIFIC HARV/ SPEC.
SPECIES CPUE CPUE HOUR HOUR
BGB 0.0012 ERR 0.0012 ERR
BLB 0.0012 ERR 0.0000 ERR
BLC 0.0036 7.0588 0.0012 2.3529
BLG 0.0687 5.4913 0.0343 2.7457
BOW 0.0006 ERR 0.0000 ERR
BUL 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CAP 0.0717 2.2377 0.0283 0.8838
CAR 0.0012 0.0341 0.0000 0.0000
CAT 0.0042 0.0233 0.0018 0.0100
CCF 0.0253 1.0309 0.0199 0.8100
CRC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CRP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
FCF 0.0036 ERR 0.0012 ERR
FRD 0.0102 ERR 0.0042 ERR
GRR 0.0036 ERR 0.0024 ERR
GSF 0.0000 ERR 0.0000 ERR
LMB 0.0096 2.2161 0.0024 0.5540
NHS 0.0012 ERR 0.0012 ERR
NOP 0.0018 0.5085 0.0000 0.0000
PUD 0.0012 ERR 0.0012 ERR
ROB 0.0289 160.0000 0.0157 86.6667
RVR 0.0012 ERR 0.0006 ERR
SAR 0.0006 ERR 0.0000 ERR
SHG 0.0012 ERR 0.0000 ERR
SHR 0.0090 ERR 0.0030 ERR
SMB 0.0572 2.3893 0.0054 0.2264
STB 0.0006 ERR 0.0000 ERR
SVR 0.0012 -ERR 0.0012 ERR
WAE 0.0018 1.2448 0.0000 0.0000
WAM 0.0012 ERR 0.0000 ERR
WHB 0.0036 ERR 0.0024 ERR
WHC 0.0030 ERR 0.0012 ERR
WHS 0.0072 ERR 0.0018 ERR
YEB 0.0006 ERR 0.0000 ERR
YLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
* AN "ERR" VALUE IN THE "SPECIFIC" COLUMNS
INDICATES THAT NO ANGLING HOURS WERE
DIRECTED TOWARD THAT SPECIES.
1997 KANKAKEE RIVER CREEL REPORT
RIVER TOTALS
ANGLER SURVEY SUMMARY
AVG.
SPECIES SUCCESS
SOUGHT RATING
ANY 3
BLC 1
BLG 2
BSS 3
BUF 2
CAP 3
CAR 9
CAT 2
CCF 3
CRP 6
FCF
LMB 3
NOP 4
ROB 5
SMB 3
WAE 3
OVERALL" 3
KNOW PCT. OF APPROVE PCT. OF IMPROVED PCT. OF
REPLY REGS? TOTAL OF REGS? TOTAL FISHING? TOTAL
YES 155 37.3 349 84.3 258 62.3
NO 227 54.7 23 5.6 22 __ 5.3
PARTIAL 33 8.017-9;8.0 '.
DON'T KNOW l - _ . 42 10.1 _ 134 32.4
TOTAL 415 .__ 414 414
BGB - BIGMOUTH BUFFALO LENGTH FREQUENCY TABLES
STATE REGULATIONS ZONE
BGB - HARVEST
8
SLii 6 !
L i. ; |,; 1 . .. . ..1i : i , ,
2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
STATE REGULATIONS ZONE
BGB - RELEASE
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
BGB - HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
BGB - RELEASE
NONE RECORDED
MINIMUM LENGTH ZONE
BGB - HARVEST
10
2 ? 6 . i ! l.i "i; ii I
1 j, . I L '
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
MINIMUM LENGTH ZONE
BGB - RELEASE
NONE RECORDED
BLB - BLACK BULLHEAD LENGTH FREQUENCY TABLES
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
BLB - HARVEST
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
BLB - RELEASE
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
BLB - HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
BLB - RELEASE
10 1 2 0 5 6 0
i LENGTH IN CENTIMETERS
9 6 4
MINIMUM LENGTH ZONE
BLB - HARVEST
MINIMUM LENGTH ZONE
BLB - RELEASE
OrmIM I !MUO
NONE RECORDED
BLC - BLACK CRAPPIE LENGTH FREQUENCY TABLES
PROTECTED SLOT ZONE
10 BLC -HARVEST
9
LL
o []_______ !iH H____
7 iliii !|!iiIi| iiii'lli iij _____
0i lmmiii itnitl j * mi!
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
MINIMUM LENGTH ZONE
BLC - HARVEST
. ; !  ' , . ! ! ' 'L 6I
1 5 ill
02 1 I•I I0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
STATE REGULATIONS ZONE
BLC - HARVEST
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
BLC - RELEASE
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
BLC - RELEASE
NONE RECORDED
MINIMUM LENGTH ZONE
BLC - RELEASE
10
1 4- IH"
0 1 I I I I ' . . .
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
BLG - BLUEGILL LENGTH FREQUENCY TABLES
STATE REGULATIONS ZONE
BLG - RELEASE
30
27' - I-i-
42
21
18
15
12
9
6
3
0
i i , j i I I'
lTiS i i I !im 111 '*it l
20U 30 4U0 50 60
LENGTH IN CENTIMETERS
PROTECTED SLOT ZONE
BLG - HARVEST
30
27 I i I
i? 9.-12 i i i i i i 'i
30
18 ! i llf i 11 ! *i
S 1 20 '7I II8
0  10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
PROTECTED SLOT ZONE
BLG - RELEASE
30 10 20 30 40 50
24
21 1 i
LENGTH IN CENTIMETERS
MINIMUM LENGTH ZONE
u-BLG - RELEASE
|H- h li 11, 111!
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
STATE REGULATIONS ZONE
BLG - HARVEST
NONE RECORDED
LLu.
dz
U 1U 70 80
BOW - BOWFIN LENGTH FREQUENCY TABLES
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
BOW - HARVEST
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
BOW - RELEASE
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
BOW - HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
BOW - RELEASE
10
2 6|L. m i Lii-i ii
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
MINIMUM LENGTH ZONE
BOW - HARVEST
NONE RECORDED,
MINIMUM LENGTH ZONE
BOW - RELEASE
CAP - CARP LENGTH FREQUENCY TABLES
STATE REGULATIONS ZONE
CAP - HARVEST
40
136
32
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
106 , *, 20 ' * 30 40l 50••i ' 60 '0 ,i t, LENT H ,, IN ,EN!TIMETERS, ,li
STATE REGULATIONS ZONE
CAP - RELEASE
36
o24
0 _____
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
PROTECTED SLOT ZONE
CAP - HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
CAP - RELEASE
A11
36
32
28
_ 24
u 20
d 16
z 12
o4 ' iiiii iH ! i , ii
0 '10 20 30 40 50 60
LENGTH IN CENTIMETERS
MINIMUM LENGTH ZONE
CAP - HARVEST
32 J!. Iii
28
024
0 010 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
MINIMUM LENGTH ZONE
CAP - RELEASE40"36 .7 77i7
32
2 8 : il';; ' ',.. :; ; ' '. i
S2 4 . .' I ' ' ! I
20 *\,\ '| i*ll1 6 ! , , . .. , ,
0 010 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
I
70 80
i
CAR - UNIDENTIFIED CARPSUCKER SPECIES
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
CAR - HARVEST
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
CAR - RELEASE
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
CAR - HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
CAR - RELEASE
10 . . . .. . . ' * -
6 i i i u! ! i Ki ! i i,
u 6
4
z3
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
MINIMUM LENGTH ZONE
CAR - HARVEST
NONE RECORDED
MINIMUM LENGTH ZONE
CAR - RELEASE
CCF - CHANNEL CATFISH
STATE REGULATIONS ZONE
CCF - HARVEST
10
9
6 I
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
PROTECTED SLOT ZONE
CCF - HARVEST
9 , . . ,
IW i lI II
0 '10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
MINIMUM LENGTH ZONE
_10CCF - HARVEST
96
0 ! ' im lli lui 1 ; i i , :
2 I
,l ii til l i i,
O!iiiiitiii ll IHHHa-
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
LENGTH FREQUENCY TABLES
STATE REGULATIONS ZONE
10 CCF - RELEASE
7
U. 5
d64
2 wiItitti li, ,tt itll
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
PROTECTED SLOT ZONE
CCF - RELEASE10
19
0 10 20 30 40 5060 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
MINIMUM LENGTH ZONE
8 i i liiIii il iiIII iii li iiii ui
0 t
Q 4  --
z 3 REL-E
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
CAT - UNIDENTIFIED CATFISH SPECIES
STATE REGULATIONS ZONE
CAT- HARVEST
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
CAT - RELEASE
109 6. 1 , , 'j !" , " ,
9 i ;' i , ii *' :8
7
( 6
LL 5
4 i'ih,, 'I !iLi '
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
PROTECTED SLOT ZONE
CAT - HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
CAT - RELEASE
NONE RECORDED
MINIMUM LENGTH ZONE
CAT - HARVEST
10
8
u5r, 4 , I • ' i i l i l i ' ' ! l , i ~
z!!. lL i i i i i ! !~ i r [ ; i i
LENGTH IN CENTIMETERS
MINIMUM LENGTH ZONE
CAT - RELEASE
10
8 :i ! :-i- :' , t ! : .. : I i8
7
6
2 . ' ' 3 ! ! ! i , . I. . . : '
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
FCF - FLATHEAD CATFISH LENGTH FREQUENCY TABLES
STATE REGULATIONS ZONE
FCF - HARVEST
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
FCF - RELEASE
10
, 3 , ,iliI i';i , . .
ii 6
LL
4
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
PROTECTED SLOT ZONE
FCF - HARVEST10 - i. ; .,. -- - ----- ----r , -. - , -,---10
9 I i
S6
U 5 t-
3
.2
0 ! . . .
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
PROTECTED SLOT ZONE
FCF - HARVEST
NONE RECORDED
MINIMUM LENGTH ZONE
FCF - HARVEST
NONE RECORDED
MINIMUM LENGTH ZONE
10FCF - RELEASE10
8LE I' C T E
u-5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
M-ý EEL
FRD - FRESHWATER DRUM LENGTH FREQUENCY TABLES
MINIMUM LENGTH ZONE
FRD - HARVEST
10
8
2
0 jill , 11H] Mill0 10 20 30 40 50 60 70 -80
LENGTH IN CENTIMETERS
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APPENDIX A - SPECIES CODE KEY
SPECIES CODE COMMON NAME
ANY ANY SPECIES
BGB BIGMOUTH BUFFALO
BLB BLACK BULLHEAD
BLC BLACK CRAPPIE
BLG BLUEGILL
BOW BOWFIN
BSS UNIDENTIFIED BLACK BASS SPECIES
BUF UNIDENTIFIED BUFFALO SPECIES
BUL UNIDENTIFIED BULLHEAD SPECIES
CAP CARP
CAR UNIDENTIFIED CARPSUCKER SPECIES
CAT UNIDENTIFIED CATFISH SPECIES
CCF CHANNEL CATFISH
CRC CREEK CHUB
CRP UNIDENTIFIED CRAPPIE SPECIES
FCF FLATHEAD CATFISH
FRD FRESHWATER DRUM
GRR GREATER REDHORSE
GSF GREEN SUNFISH
LMB LARGEMOUTH BASS
NHS NORTHERN HOG SUCKER
NOP NORTHERN PIKE
PUD PUMPKINSEED
ROB ROCK BASS
RVR RIVER REDHORSE
SAR SAUGER
SHG SHORTNOSE GAR
SHR SHORTHEAD REDHORSE
SMB SMALLMOUTH BASS
STB STRIPED BASS
SVR SILVER REDHORSE
WAE WALLEYE
WAM WARMOUTH
WHB WHITE BASS
WHC WHITE CRAPPIE
WHS WHITE SUCKER
YEB YELLOW BULLHEAD
YLB YELLOW BASS
APPENDIX B - METRIC-TO-ENGLISH CONVERSION TABLE
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Creel Design
The river was divided into three experimental smallmouth bass regulation zones. The
"State Regulations Zone" served as a control. The two experimental zones for the Rock River
included a "Protected Slot Zone" and a "Catch and Release Zone". Details for these regulation
zones are described in the next section.
The river was creeled by a roving creel clerk every weekend (Saturday and Sunday) from
May 31 to July 27. The clerk began at 7:00 am at either the North or South end of the creeled
section of river. If the clerk began at the North end on Saturday, he/she began at the opposite
(South) end on Sunday. The river was creeled for approximately eight hours each day, with the
clerk spending equal time in each zone.
The creel clerk made counts of boats, boat anglers, shore anglers, and wading anglers at
each access site within each zone. The clerk then proceeded to interview as many anglers as time
allowed at each site. In many cases, boat anglers were unattainable to the clerk. The clerk
identified, counted, and measured harvested fish. The anglers were asked for the same
information on released fish. The anglers were also asked what species of fish they were seeking
and a series of three opinion questions about the smallmouth bass regulations (listed in the
section on Survey Questions).
Smallmouth Bass-Regulations
State Regulations Zone: the entire Rock River Basin, excluding the following regulation zones
fall under jurisdiction of the state regulations. These regulations are as stated:
Daily catch limit is 3 Smallmouth Bass.
Protected Slot Zone: Fordam Dam to Oregon Dam (including all tributaries within the zone),
about 14 miles. These regulations are as stated:
Less than 12 inches - 2 fish per day
12-16 inch protected slot - catch and release only
Greater than 16 inches - 1 fish per day
Catch and Release Zone: Oregon Dam to State Route 2 Highway Bridge at Grand Detour
(including all tributaries within the zone), about 10 miles. These regulations are as stated:
No Harvest - Catch and Release Only
Survey Questions
The roving creel clerk read the following paragraph to interviewed anglers and followed with the
three questions:
The Department of Natural Resources has implemented special regulations on
several sections of this river to improve the smallmouth bass fishery. Can I ask you
several questions to help the DNR evaluate these regulations?
1. Can you tell me what the smallmouth bass regulations are for this section of the river'?
If the angler did not know the regulations, they were explained before the next
questions.
2. Do you approve of these regulations as an attempt to improve smallmouth bass .
fishing?
3. Have the new regulations improved the smallmouth bass fishing?
The anglers were also asked to rate their fishing experience from I to 10.
Replies were recorded as follows:
1. Yes, No, or Partial. Partial means the angler knows part of the regulations.
2. Yes, No, or Don't Know.
3. Yes, No, or Don't Know.
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1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
STATE REGULATIONS (CONTROL) ZONE
EFFORT SUMMARY
BOAT
BOATS ANGLERS
I NO. OF I
OBSERVATIONS
NUMBER
INTERVIEWED
PERCENT
INTERVIEWED
32
4
12.5
SHORE
ANGLERS
219
165
75.3
TOTAL HOURS OF HOURS PER TOTAL FISH
INTERVIEWS EFFORT INTERVIEW CAUGHT
60 360.26 6.00 66
SPECIES PCT. OF
SOUGHT INTERVIEWS TOTAL
ANY 35 58.3
BLC 0 0.0
BLG 0 0.0
BSS 0 0.0
CAP 14 23.3
CAR. 0 0.0
CAT 0 0.0
CCF 11 18.3
FCF 0 0.0
LMB 0 0.0
NOP 0 0.0
ROB 0 0.0
SMB 0 0.0
WAE 0 0.01
WADING
ANGLERS
0
0.0
COMPLETE
INTERVIEWS 2
PCT. OF TOTAL
INTERVIEWS 3.33
AVG. HRS./
COMP.TRIP 3.46
SPECIES HOURS OF HOURS PER PCT. OF
SOUGHT EFFORT INTERVIEW TOTAL
ANY 157.20 4.49 '-'43.6
BLC 0.00 0.00 0.0
BLG 0.00 0.00 0.0
BSS 0.00 0.00 0.0
CAP 162.71 11.62 45.2
CAR 0.00 0.00 0.0
CAT 0.00 0.00 0.0
CCF 40.35 3.67 11.2
FCF 0.00 0.00 0.0
LMB 0.00 0.00 0.0
NOP 0.00 0.00 0.0
ROB 0.00 0.00 0.0
SMB 0.00 0.00 0.0
WAE 0.00 0.00 0.00 -o. .. . ..
1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
STATE REGULATIONS (CONTROL) ZONE
CATCH SUMMARY
TOTAL TOTAL MIN. MAX. AVG. TOTAL MIN. MAX. AVG.
SPECIES CATCH HARVEST LENGTH LENGTH LENGTH RELEASE LENGTH LENGTH LENGTH
BGB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLC 2 2 13 18 16 0 0 0 0
BLG' 0 '0' 0 0 0 0 0 '0 ' 0
BOW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUL 4 0 0 0 0 4 12 12 12
CAP 23 16 30 71 54 7 20 79 40
CAR 0 ( 0 0 0 0 0 0 0
CAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCF 13 0 • 0 0 0 13 10 41 20
CRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRD 17 2 25 25 25 15 15 36 24
GRR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LMB 3 0 0 0 0 3 18 _ 18 __18
NHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RVR 0 0 0 0 0 0 0 0 00
SAR 0 0 0 0 0 0 0 " 0 0
SHG 0 0 0 0 0 0 0 00 
SHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMB 4 1 20 20 20 3 15 __ 30 ' 25
SVR 0 0 0 0 0 0 0 _ 0 _0
WAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHB 0 " 0 0 0 0 0 0 0 0
WHC 0 0 0 0 0 0 0 0__
WHS 0 0 0 0 00 0 0 0_ 0
YEB 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
YLB 0 0 o0 ." 0 0 _0 0 0 0YLB 0... ,
ILLEGAL HARVEST
NO. OF ILLEGALLY
HARVESTED FISH 0
PCT. OF TOTAL
FISH HARVESTED 0
1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
STATE REGULATIONS (CONTROL) ZONE
CATCH RATE SUMMARY
HARV/
SPECIFIC HARV/ SPEC.
SPECIES CPUE CPUE HOUR HOUR
BGB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLC 0.0056 ERR 0.0056 ERR
BLG 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BOW 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BUL 0.0111 ERR 0.0000 ERR
CAP 0.0638 0.1414 0.0444 0.0983
CAR 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CAT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CCF 0.0361 0.3222 0.0000 0.0000
CRC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CRP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
FCF 0.0000 ERR 0.0000 ERR
FRD 0.0472 ERR 0.0056 ERR
GRR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
GSF 0.0000 ERR 0.0000 ERR
LMB 0.0083 ERR 0.0000 ERR
NHS 0.0000 ERR 0.0000 ERR
NOP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
PUD 0.0000 ERR 0.0000 ERR
ROB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
RVR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SAR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHG 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SMB 0.0111 ERR 0.0028 ERR
SVR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WAE 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHS 0.0000 ERR 0.0000 ERR
YEB 0.0000-: ERR 0.0000 ERR
YLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
* AN "ERR" VALUE IN THE "SPECIFIC" COLUMNS
INDICATES THAT NO ANGLING HOURS WERE
DIRECTED TOWARD THAT SPECIES.
1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
STATE REGULATIONS (CONTROL) ZONE
ANGLER SURVEY SUMMARY
KNOW PCT. OF APPROVE
REPLY REGS? TOTAL OF REGS?
YES 5 8.5 36
NO 541
PARTIAL
DON'T KNOW
TOTAL
SPECIES
SOUGHT
ANY
BLC
BLG
BSS
CAP
CAR
CAT
CCF
FCF
LMB
NOP
ROB
SMB
WAE
OVERALL
AVG.
SUCCESS
RATING
2
4
2
3
91.51
21
PCT. OF
TOTAL
61.0
3.4
35.6
IMPROVED PCT. OF
FISHING? TOTAL
33 55.9
5.1
231 39.0
59 0M s
M
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1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
PROTECTED SLOT ZONE
EFFORT SUMMARY
BOAT
BOATS ANGLERS
NO. OF I
OBSERVATIONS
NUMBER
INTERVIEWED
PERCENT
INTERVIEWED
50
2
4.01
SHORE
ANGLERS
91
43
47.3
WADING
ANGLERS
12
2
16.7
TOTAL HOURS OF HOURS PER TOTAL FISH
INTERVIEWS EFFORT INTERVIEW CAUGHT
21 62.15 2.96 3
COMPLETE
INTERVIEWS 1
PCT. OF TOTAL
INTERVIEWS 4.76
AVG. HRS./
COMP. TRIP 4.07
SPECIES INTER- PCT. OF
SOUGHT VIEWS TOTAL
ANY 12 57.1
BLC 0 0.0
BLG 0 0.0
BSS 0 0.0
CAP 0 0.0
CAR 0 0.0
CAT 0 0.0
CCF 4 19.0
FCF 0 0.0
LMB 0 0.0
NOP 0 0.0
ROB 0 0.0
SMB 4 19.0
WAE 1 4.8
SPECIES HOURS OF HOURS PER PCT. OF
SOUGHT EFFORT INTERVIEW TOTAL
ANY 31.73 2.64 . 51.1
BLC 0.00 0.00 0.0
BLG 0.00 0.00 0.0
BSS 0.00 0.00 0.0
CAP 0.00 0.00 0.0
CAR 0.00 0.00 0.0
CAT 0.00 0.00 0.0
CCF 17.54 4.39 28.2
FCF 0.00 0.00 0.0
LMB 0.00 0.00 0.0
NOP 0.00 0.00 0.0
ROB 0.00 0.00 0.0
SMB 9.68 2.42 15.6
WAE 3.20 3.20 5.1
1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
PROTECTED SLOT ZONE
CATCH SUMMARY
TOTAL TOTAL MIN. MAX. AVG. TOTAL . MIN. MAX. AVG.
SPECIES CATCH HARVEST LENGTH LENGTH LENGTH RELEASE LENGTH LENGTH LENGTH
BGB 0 0 0. 0 0 0 o0 0 0
BLB 0 o0 0 0 0 0 0 0o 0
BLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCF 1 0 " 0 0 0 1 13 13 13
CRC 0 0 1 0 0 0 0 0 00 
CRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCF 0 0 " 0 0 0 0 "0 0 "' 0
FRD 0 l0 0 00  0 0 0 0 0
GRR 00 0 1 0 0 0  0 00  "0
GSF 0 0 01 0 0 0 0 o0 0
LMB 0 0 0 0 I0 0 0 0 0
NHS 0 0 01 0 0 0 0 0 0
NOP 0 0 0i 0 0 0 0 0 0
PUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROB 1 0 0 0 0 1 13 13 13
RVR 0 0 0 0 0 0 0 0i 0
SAR 01 0 0 0 0 0 0 OJ 0
SHG 0 0 0 0 0 0 0 01 0
SHR 0 0 0 0 0 0 0 0 01_ 0
SMB 1 I  1 20 20 20 0 0 01 ' 0
SVR 0 0 0 00  0 0 0 0
WAE 0 00 0 0   0 0 0
WHB 0 01 0 0 0 0 01 0 0
WHC 0 " 0 0 0 0 0 o 0 " 0 0
WHS 0 f0 " 0 01 0 00 0 0 0
YEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YLB 0 00 0 ;0 0 0_____ 0__ 0 0
ILLEGAL HARVEST
NO. OF ILLEGALLY
HARVESTED FISH 0
PCT. OF TOTAL
FISH HARVESTED 0
1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
PROTECTED SLOT ZONE
CATCH RATE SUMMARY
HARV/
SPECIFIC HARV/ SPEC.
SPECIES CPUE CPUE HOUR HOUR
BGB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLG 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BOW 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BUL 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CAP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CAR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CAT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CCF 0.0161 0.0570 0.0000 0.0000
CRC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CRP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
FCF 0.0000 ERR 0.0000 ERR
FRD 0.0000 ERR 0.0000 ERR
GRR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
GSF 0.0000 ERR 0.0000 ERR
LMB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
NHS 0.0000 ERR 0.0000 ERR
NOP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
PUD 0.0000 ERR 0.0000 ERR
ROB 0.0161 ERR 0.0000 ERR
RVR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SAR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHG 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SMB 0.0161 0.1033 0.0161 0.1033
SVR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WAE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
WHB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHS 0.0000 ERR 0.0000 ERR
YEB 0.0000 ; ERR 0.0000 ERR
YLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
* AN "ERR" VALUE IN THE "SPECIFIC" COLUMNS
INDICATES THAT NO ANGLING HOURS WERE
DIRECTED TOWARD THAT SPECIES.
1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
PROTECTED SLOT ZONE
ANGLER SURVEY SUMMARY
KNOW PCT. OF APPROVE PCT. OF IMPROVED PCT. OF
REPLY REGS? TOTAL OF REGS? TOTAL FISHING? TOTAL
YES t 5] 23.8 10 47.6 12 57.1
NO 16 76.2 4 19.0 2 9.5
PARTIAL 0 0.0
DON'T KNOW 7 33.3 7 33.3
TOTAL 21 21I 21
SPECIES
SOUGHT
ANY
BLC
BLG
BSS
CAP
CAR
CAT
CCF
FCF
LMB
NOP
ROB
SMB
WAE
OVERALL
AVG.
SUCCESS
RATING
1
1
1
1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
CATCH AND RELEASE ZONE
EFFORT SUMMARY
BOATS
BOAT
ANGLERS
150OBSERVATIOI
NUMBER
INTERVIEWE
PERCENT
INTERVIEWE
10
6.71
SPECIES PCT. OF
SOUGHT INTERVIEWS TOTAL
ANY 37 58.7
BLC 0 0.0
BLG 0 0.0
BSS 0 0.0
CAP 2 3.2
CAR 0 0.0
CAT 0 0.0
CCF 21 33.3
FCF 0 0.0
LMB 0 0.0
NOP 0 0.0
ROB 0 0.0
SMB 1 1.6
WAE 2 3.2
SHORE
ANGLERS
224
134
59.8
WADING
ANGLERS
16.7
I N(O 1 -
COMPLETE
INTERVIEWS 6
PCT. OF TOTAL
INTERVIEWS 9.52
AVG. HRS./
COMP. TRIP 4.65
SPECIES HOURS OF HOURS PER PCT. OF
SOUGHT EFFORT INTERVIEW TOTAL
ANY 164.59 4.45' 64.6
BLC 0.00 0.00 0.0
BLG 0.00 0.00 0.0
BSS 0.00 0.00 0.0
CAP 16.49 8.25 6.5
CAR 0.00 0.00 0.0
CAT 0.00 0.00 0.0
CCF 70.08 3.34 27.5
FCF 0.00 0.00 0.0
LMB 0.00 0.00 0.0
NOP 0.00 0.00 0.0
ROB 0.00 0.00 0.0
SMB 1.66 1.66 0.7
WAE 2.16 ' 1.08 0.8
i i  iI
1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
CATCH AND RELEASE ZONE
CATCH SUMMARY
TOTAL TOTAL MIN. MAX. AVG. TOTAL MIN. MAX. AVG.
SPECIES CATCH HARVEST LENGTH LENGTH LENGTH RELEASE LENGTH LENGTH LENGTH
BGB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLG 0 0 0 "0 0 0 0 0 0
BOW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAP 6 4 59 59 59 2 30 64 47
CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCF 67 43 33 43 40 24 10 28 21
CRC 1 0 0 0 0 1 25 25 25
CRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRD 3 0 0 0 0 3 18 36 28
GRR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LMB 1 0 0 0 0 1 41 41 41
NHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROB 1 1 20 20 20 0 0 0 0
RVR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHG 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
SHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMB 1 0 0 0 0 1 30 30 '30
SVR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAE 4 0 0 0 0 4 25 30 28
WHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILLEGAL HARVEST
NO. OF ILLEGALLY
HARVESTED FISH 0
PCT. OF TOTAL
FISH HARVESTED 0
1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
CATCH AND RELEASE ZONE
CATCH RATE SUMMARY
HARV/
SPECIFIC HARV/ SPEC.
SPECIES CPUE CPUE HOUR HOUR
BGB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLG 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BOW 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BUL 0.0000 ERR 0.0000 ERR
CAP 0.0235 0.3639 0.0157 0.2426
CAR 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CAT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CCF 0.2628 0.9561 0.1686 0.6136
CRC 0.0039 ERR 0.0000 ERR
CRP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
FCF 0.0000 ERR 0.0000 ERR
FRD 0.0118 ERR 0.0000 ERR
GRR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
GSF 0.0000 ERR 0.0000 ERR
LMB 0.0039 ERR 0.0000 ERR
NHS 0.0000 ERR 0.0000 ERR
NOP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
PUD 0.0000 ERR 0.0000 ERR
ROB 0.0039 ERR 0.0039 ERR
RVR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SAR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHG 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SMB 0.0039 0.6024 0.0000 0.0000
SVR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WAE 0.0157 1.8519 0.0000 0.0000
WHB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHS 0.0000 ERR 0.0000 ERR
YEB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
YLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
* AN "ERR" VALUE IN THE "SPECIFIC" COLUMNS
INDICATES THAT NO ANGLING HOURS WERE
DIRECTED TOWARD THAT SPECIES.
1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
CATCH AND RELEASE ZONE
ANGLER SURVEY SUMMARY
KNOW PCT. OF APPROVE PCT. OF IMPROVED PCT. OF
REPLY REGS? TOTAL OF REGS? TOTAL FISHING? TOTAL
YFS 9.Q1 14 3 ' '9m 41 "I 9 . ' 1 '
NO
PARTIAL
DON'T KNOW
TOTAL
SPECIES
SOUGHT
ANY
BLC
BLG
BSS,
CAP
CAR
CAT
CCF
FCF
LMB
NOP
ROB
SMB
WAE
OVERALL
AVG.
SUCCESS
RATING
2
"6
2
1
1
2
1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
RIVER TOTALS
EFFORT SUMMARY
NU. Uh
OB E D V D\IATtON I1L%D c J[. l. V #1A I ItI .ji -Q
NUMBER
INTERVIEWED
PERCENT
INTERVIEWED
inn 232
16
6.91
SHORE
ANGLERS
534
342
64.0
WADING
ANGLERS
18
3
16.7
TOTAL HOURS OF HOURS PER TOTAL FISH
INTERVIEWS EFFORT INTERVIEW CAUGHT
144 677.39 4.70 153
COMPLETE
INTERVIEWS 9
PCT. OF TOTAL
INTERVIEWS 6.25
AVG. HRS./
COMP.TRIP 4.32
SPECIES PCT. OF
SOUGHT INTERVIEWS TOTAL
ANY 84 58.3
BLC 0 0.0
BLG 0 0.0
BSS 0 0.0
CAP 16 11.1
CAR 0 0.0
CAT 0 0.0
CCF 36 25.0
FCF 0 0.0
LMB 0 0.0
NOP 0 0.0
ROB 0 0.0
SMB 5 3.5
WAE 3 2.1
SPECIES HOURS OF HOURS PER PCT. OF
SOUGHT EFFORT INTERVIEW TOTAL
ANY 353.52 4.21 52.2
BLC 0 0.00 0.0
BLG 0 0.00 0.0
BSS 0 0.00 0.0
CAP 179.2 11.20 26.5
CAR 0 0.00 0.0
CAT 0 0.00 0.0
CCF . 127.97 3.55 18.9
FCF 0 0.00 0.0
LMB 0 0.00 0.0
NOP 0 0.00 ' 0.0
ROB 0 0.00 0.0
SMB '11.34 2.27 1.7
WAE 5.36 1.79 0.8
BOAT
BOATS ANGLERS
1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
RIVER TOTALS
CATCH SUMMARY
TOTAL TOTAL MIN. MAX. AVG. TOTAL MIN. MAX. AVG.
SPECIES CATCH HARVEST LENGTH LENGTH LENGTH RELEASE LENGTH LENGTH LENGTH
BGB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLC 2 2 13 18 16 0 0 0 0
BLG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUL 4 0 0 0 0 4 12 .12 12
CAP 29 20 30 71 54 9 20 79 42
CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCF 81 43 33 43 40 38 10 41 20
CRC 1 0 0 0 0 1 25 25 25
CRP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FCF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRD 20 2 25 25 25 18 15 36 25
GRR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GSF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LMB 4 0 0 0 0 4 18 41 29
NHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROB 2 1 20 20 20 1 13 13 13
RVR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMB 6 2 20 20 20 4 15 30 26
SVR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAE 4 0 0 0 0 4 25 30 28
WHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YLB 0 0 0 0 ' 0' 0 0 0 01
ILLEGAL HARVEST
NO. OF ILLEGALLY
HARVESTED FISH 0
PCT. OF TOTAL
FISH HARVESTED 0
1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
RIVER TOTALS
CATCH RATE SUMMARY
HARV/
SPECIFIC HARV/ SPEC.
SPECIES CPUE CPUE HOUR HOUR
BGB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BLC 0.0030 ERR 0.0030 ERR
BLG 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BOW 0.0000 ERR 0.0000 ERR
BUL 0.0059 ERR 0.0000 ERR
CAP 0.0428 0.1618 0.0295 0.1116
CAR 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CAT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CCF 0.1196 0.6330 0.0635 0.3360
CRC 0.0015 ERR 0.0000 ERR
CRP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
FCF 0.0000 ERR 0.0000 ERR
FRD 0.0295 ERR 0.0030 ERR
GRR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
GSF 0.0000 ERR 0.0000 ERR
LMB 0.0059 ERR 0.0000 ERR
NHS 0.0000 ERR 0.0000 ERR
NOP 0.0000 ERR 0.0000 ERR
PUD 0.0000 ERR 0.0000 ERR
ROB 0.0030 ERR 0.0015 ERR
RVR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SAR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHG 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SHR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
SMB 0.0089 0.5291 0.0030 0.1764
SVR 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WAE 0.0059 0.7463 0.0000 0.0000
WHB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHC 0.0000 ERR 0.0000 ERR
WHS 0.0000 ERR 0.0000 ERR
YEB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
YLB 0.0000 ERR 0.0000 ERR
* AN "ERR" VALUE IN THE "SPECIFIC" COLUMNS
INDICATES THAT NO ANGLING HOURS WERE
DIRECTED TOWARD THAT SPECIES.
1997 ROCK RIVER CREEL REPORT
RIVER TOTALS
ANGLER SURVEY SUMMARY
KNOW PCT. OF APPROVE
REPLY REGS? TOTAL OF REGS?
YES 19 13.3 72
NO 124 86.7 7
PARTIAL 0 " 0.0" .,"-
DON'T KNOW
TOTAL
SPECIES
SOUGHT
ANY
BLC
BLG
BSS
CAP
CAR
CAT
CCF
FCF
LMB
NOP
ROB
SMB
WAE
OVERALL
641
143 1430
AVG.
SUCCESS
RATING
2
5
2
1
2
PCT. OF IMPROVED
TOTAL FISHING?
50.3 691
4.9 61
44.8 1681
PCT. OF
TOTAL
48.3
,• 4.2
47.6
BLC - BLACK CRAPPIE LENGTH FREQUENCY TABLES
STATE REGULATIONS ZONE
1BLC - HARVEST
0 . . . . . . ..  . . .
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
STATE REGULATIOI
BLC - RELEAS
NONE RECORE
JS ZONE
3E
)ED
PROTECTED SLOT ZONE
BLC - HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
BLC - RELEASE
NONE RECORDED
CATCH AND RELEASE ZONE
BLC - HARVEST
NONE RECORDED
CATCH AND RELEASE ZONE
BLC - RELEASE
NONE RECORDED
BUL - UNIDENTIFIED BULLHEAD SPECIES LENGTH FREQUENCY TABLES
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
BUL- HARVEST
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
BUL - RELEASE
10 --.........
9.......... ........................
8 .. .............. .......... .7 ............... ........ ..........
0
S .. . . ..... .. .... .............
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
PROTECTED SLOT ZONE
BUL- HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
BUL - RELEASE
NONE RECORDED
CATCH AND RELEASE ZONE
BUL- HARVEST
CATCH AND RELEASE ZONE
BUL - RELEASE
NONE RECORDED
CAP- CARP LENGTH FREQUENCY TABLES
STATE REGULATIONS ZONE
CAP - HARVEST
.. .. .-. .. . . .... . . . . . . . . . . . .
. .... . ... .. ..
. . .. .. . . . -. . ..
1* . I 4 4 t t i . .6 b .a
6 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
CATCH AND RELEASE ZONE
CAP - HARVEST
.. . . . .
S ... . .. .. . . . . .
.................... . .
0 10 20 30 40 50 60 760 80
LENGTH IN CENTIMETERS
r
u,,.
L-
0
0
O
z
Cr)
LL.I
L.
0
c
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
STATE REGULATIONS ZONE
CAP - RELEASE
.... ... .. . .. .....a ...... . ............ ...
1 • 1 ,4.. ... . . . . ., .
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
CATCH AND RELEASE ZONE
CAP - RELEASE
S" : '. : : 
.. ....
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
r
LL-
0
z
LL.ICo
UL
0dz
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PROTECTED SLOT ZONE
CAP - HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
CAP - RELEASE
NONE RECORDED
I - ----- --- ---------
11
&I
CCF - CHANNEL CATFISH LENGTH FREQUENCY TABLES
CATCH AND RELEASE ZONE
CCF - HARVEST
.- - -- -- - 1. .......
.. .... . . .. .. . . .. . . . .... . .... . ..
. . . . . .
........... ... ..... ... . .. . . . . . . . . .
. .... . ..................... . . . . . .
. .
. .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
L.
0
z
0
0z
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
STATE REGULATIONS ZONE
CCF - RELEASE
...
.. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ....... ... . . , . . . . . . .. .
..: : ... ...........  ..  .
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
CATCH AND RELEASE ZONE
CCF - RELEASE
50 ............ . . ........ .. ...... ..... . .
45 ....... ................ . . . ..
40 ....... . .... . ....... ..... : .... ........ . ..
35 ................................... ..........
30 ......... . ..........................
2 5 ..................... .......................
2 0 .......................... ... ..............
1 0 . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . .
5 . . . . . . . . .. .. . . ..... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .0 . .. . .. .. . I . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
STATE REGULATIONS ZONE
CCF- HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
CCF - HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
CCF - RELEASE
50 . ...... " . .. ........
435 ... ..... -...-..:-. .... .... , .. . ......
230. ......-.---. ..---- .. . ..
S25 ...... .. .. . . .. . .
20
5
.0 .....- .. ... .....
5 15 .. . ' '. " . . . .. .. .. . . . . ......
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
50
45
40
35
S30LL.
LL 25
0 20
z 15
10
5
0
I A
CRC - CREEK CHUB LENGTH FREQUENCY TABLES
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
CRC - HARVEST
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
CRC - RELEASE
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
CRC - HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
CRC - RELEASE
NONE RECORDED
CATCH AND RELEASE ZONE
CRC - HARVEST
mmý
FRD - FRESHWATER DRUM LENGTH FREQUENCY TABLES
STATE REGULATIONS ZONE
FRD - HARVEST
- :
.. ..............
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
r
LL
0
0
z
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
STATE REGULATIONS ZONE
FRO - RELEASE
... ...... .. . .. . ... . ....
... .. ..s .
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
(I)
LL.
0
z
PROTECTED SLOT ZONE
FRD - HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
FRD - RELEASE
NONE RECORDED
CATCH AND RELEASE ZONE
FRD - HARVEST
NONE RECORDED
CATCH AND RELEASE ZONE
FRD - RELEASE
9 ..................................
7 . . ...... .. ......... ..... . .. ... . .......
7 .......... ,. .......... ............
I
L .... .. .... ..... ... ........... . . .. . ....
0 2 4 . . . . . . . . .. . . . . . . . .. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . .
z 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I . . . . . . . . . . . . . . ..
1. ....................
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
I
LMB - LARGEMOUTH BASS LENGTH FREQUENCY TABLES
CATCH AND RELEASE ZONE
LMB - RELEASE
8 ................
7  
. . . . . . . .: . . , . .
S 6 . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . .
IL.
u-5
0
S. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .2................... ... ........... ..
1....................1.
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
STATE REGULATIONS ZONE
LMB - HARVEST
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
LMB - RELEASE
S.. . . . . . . . ........... ...... . . . ...... . . . .. .
U- 5 .......... ° ............... .. . . . ..........
z7
.s. 5 . . . . . . . .. . ..  . . . .. .. . . . . _ .. . . . . .. .. .
1 . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .. .
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
PROTECTED SLOT ZONE
LMB - HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
LMB - RELEASE
NONE RECORDED
CATCH AND RELEASE ZONE
LMB - HARVEST
NONE RECORDED
Imlý
ROB - ROCK BASS LENGTH FREQUENCY TABLES
STATE REGULATIONS ZONE
ROB - HARVEST
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
ROB - RELEASE
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
ROB - HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
ROB - RELEASE
9. ...........,
8 "' ' ' .. . . *
7 5S 75 . ....-.. '.-. .- .... l ........ ....
2 4 * * * -- -- 7- -*** * ;*4 - ... . . .
0
1. .. . .'
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
CATCH AND RELEASE ZONE
ROB - HARVEST
10 
____
.. . . . . .. . .. . . . .
L ...-.........--. . ...... ...
8 6. ....... ............ ....
LL.
I. 5 .......... . ................
. 4 ................ .........
2 .. . .. ... .. .. . .... ..... - - ... . .. ... . . .. . ..
0o0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
CATCH AND RELEASE ZONE
ROB - RELEASE
NONE RECORDED
SMB - SMALLMOUTH BASS LENGTH FREQUENCY TABLES
STATE REGULATIONS ZONE
SMB - HARVEST
10.
9 : . ... ... -.... ... - .... .. -- y- [ .- ;- ; : .......
8 . . . .* . .
4 ...... .....
2. . , _ ... :::|...... .
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
PROTECTED SLOT ZONE
SMB - HARVEST
10 ..-.---- -.--- --- ..---..
86 . 0 2 30 4 50 6-
7
LL , , .
u- , .
4
z3
2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
CATCH AND RELEASE ZONE
SMB - RELEASE
0.................-..................9 . . . ..... ... .. . ....... ... . . . . . . . . .. . . . . .
8 ............ . ..... ..... ..... . ... .....
.5 ......................... . ..........
- 5
S ....... . ... ...... ............ . . ..............
1 . . . . . . . . . . . . . . .o ..: ....I
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
STATE REGULATIONS ZONE
SMB - RELEASE
8 ...... . . . ....................... ...............
S . . ... ... .- .- . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .
0
.4
S ........ ..
S , .
... ....... ' ' . , . : , ' .. . .
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
PROTECTED SLOT ZONE
SMB - RELEASE
NONE RECORDED
CATCH AND RELEASE ZONE
SMB - HARVEST
NONE RECORDED
WAE - WALLEYE LENGTH
STATE REGULATIONS ZONE
WAE - HARVEST
NONE RECORDED
STATE REGULATIONS ZONE
WAE - RELEASE
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
WAE - HARVEST
NONE RECORDED
PROTECTED SLOT ZONE
WAE - RELEASE
NONE RECORDED
CATCH AND RELEASE ZONE
WAE - HARVEST
NONE RECORDED
CATCH AND RELEASE ZONE
WAE - RELEASE
S.. .... ........ ......... .......... .
8 ........ ..... .. .... ........... .......... . .....
0
d 4 .............. .............. ..........
z 3 ... , . . . . . . . . . . .
2 -* EN I CENTIMETERS
0 10 206 30 40 50 60 70 80
LENGTH IN CENTIMETERS
FREQUENCY TABLES
APPENDIX A - SPECIES CODE KEY
SPECIES CODE COMMON NAME
ANY ANY SPECIES
BGB BIGMOUTH BUFFALO
BLB BLACK BULLHEAD
BLC BLACK CRAPPIE
BLG BLUEGILL
BOW BOWFIN
BSS UNIDENTIFIED BLACK BASS SPECIES
BUL UNIDENTIFIED BULLHEAD SPECIES
CAP CARP
CAR UNIDENTIFIED CARPSUCKER SPECIES
CAT UNIDENTIFIED CATFISH SPECIES
CCF CHANNEL CATFISH
CRC CREEK CHUB
CRP UNIDENTIFIED CRAPPIE SPECIES
FCF FLATHEAD CATFISH
FRD FRESHWATER DRUM
GRR GREATER REDHORSE
GSF GREEN SUNFISH
LMB LARGEMOUTH BASS
NHS NORTHERN HOG SUCKER
NOP NORTHERN PIKE
PUD PUMPKINSEED
ROB ROCK BASS
RVR RIVER REDHORSE
SAR SAUGER
SHG SHORTNOSE GAR
SHR SHORTHEAD REDHORSE
SMB SMALLMOUTH BASS
SVR SILVER REDHORSE
WAE WALLEYE
WHB WHITE BASS
WHC WHITE CRAPPIE
WHS WHITE SUCKER
YEB YELLOW BULLHEAD
YLB YELLOW BASS
APPENDIX B- METRIC-TO-ENGLISH CONVERSION TABLE
CEN'IMETERS CENTIMETERS
1
2
3
4
5
3
5
8
10
13
15
18
20
23
25
28
30
33
36
38
41
43
46
48
51
53
56
58
61
64
66
69
71
74
76
79
81
84
86
89
91
94
97
99
102
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
104
- 107
109
112
114
117
119
122
124
127
INCHES
26
27
28
29
30
ý1
32
?3
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50


